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Resumo 
Tendo por objetivo verificar a relação existente entre a prática do Desporto Escolar e o 
Sucesso Escolar, em jovens do ensino secundário da Escola Secundária de Rocha 
Peixoto, inquiriu-se três turmas de cada ano. Para o efeito, recorreu-se aos métodos 
quantitativos de observação de dados-questionários, tendo os mesmos sido tratados 
através software IBM® SPSS®. Considerando que mais de metade dos inquiridos não 
pratica Desporto Escolar (140 alunos), os 66 alunos que praticam Desporto Escolar 
apresentam um maior rendimento académico visto que 44 alunos encontram-se com 
média compreendida entre os 14-20 valores, enquanto que dos 140 alunos que não 
praticam Desporto Escolar, 70 alunos apresentam uma média entre os 10-13 valores. 
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